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Pobo¿noæ maryjna w s³u¿bie komunii z Bogiem i ludmi
w nauczaniu S³ugi Bo¿ego kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
Marian Piety in the Service of Communion with God and Men in the Teaching
of the Servant of God Cardinal Stefan Wyszyñski
S³uga Bo¿y kardyna³ Stefan Wyszyñski zna³ wypowied swojego wielkiego
poprzednika, kardyna³a Augusta Hlonda, który umieraj¹c, powiedzia³: „Zwyciê-
stwo, gdy przyjdzie, bêdzie to zwyciêstwo Najwiêtszej Maryi Panny”1. wiado-
my tego ca³¹ nadziejê z³o¿y³ w Maryi: „Patrzymy spokojnie w przysz³oæ. Cho-
cia¿by siê poruszy³y niebiosa i ziemia, nic to, Najmilsi, gdy Ona zwyciê¿a i ciera
g³owê wê¿a”2. Dnia 26 sierpnia 1969 roku, powo³uj¹c do istnienia dzie³o Pomoc-
ników Matki Kocio³a, swoje wezwanie rozpocz¹³ od znamiennego wiadectwa:
„Pragnê dzi otworzyæ serce swoje przed Wami, aby Wam ods³oniæ tajemnice mocy
trwania Kocio³a Chrystusowego w Ojczynie naszej. Pragnê Wam wyznaæ swoj¹
wiarê w to, ¿e tê moc trwania zawdziêczamy «obecnej w misterium Chrystusa
i Kocio³a» – Bogurodzicy”3. Powy¿sze wypowiedzi pozwalaj¹ na stwierdzenie, ¿e
prymas Wyszyñski nie ba³ siê maryjnej drogi. Maryjnoæ polskiego Kocio³a kie-
rowanego przez niego przejawia³a siê przede wszystkim w nastêpuj¹cych inicjaty-
wach: Jasnogórskich lubach Narodu z³o¿onych Królowej Polski na Jasnej Górze
26 sierpnia 1956 roku; milenijnym Akcie oddania Polski w macierzyñsk¹ niewolê
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1 S. Wyszyñski, Maryjnoæ Wielkiej Nowenny, Przemówienie Stefana Kardyna³a Wyszyñskie-
go do Duszpasterzy Sanktuariów Maryjnych z 11 maja 1959 roku, w: ten¿e, G³os z Jasnej Góry,
Warszawa 1984, s. 97.
2 Tam¿e, s. 98.
3 S. Wyszyñski, Prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli do pomocy Kocio³owi i chrzecijañ-
skiej Ojczynie przez Bogurodzicê, Matkê Kocio³a, List Prymasa Wyszyñskiego pisany na Jasnej
Górze z 26 sierpnia 1969 r., w: Komisja Maryjna Episkopatu Polski, Pomocnicy Matki Kocio³a,
Rzym 1974, s. 13.
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mi³oci za wolnoæ Kocio³a w wiecie i w Polsce z dnia 3 maja 1966 roku; dziele
Pomocników Matki Kocio³a i Spo³ecznej Krucjacie Mi³oci, stanowi¹cych bezpo-
redni¹ konsekwencjê milenijnego Aktu oddania; idei wiêtego niewolnictwa oso-
bistego i spo³ecznego; ró¿nych innych formach czci Maryi Matki Kocio³a i Pani
Jasnogórskiej, w tym nawiedzeniu poszczególnych parafii przez kopiê jasnogór-
skiego obrazu, sobotnich nabo¿eñstwach Królowej Polski oraz szecioletnim dziêk-
czynieniu za obecnoæ Maryi w Jej obrazie na Jasnej Górze.
Celem niniejszego artyku³u jest przybli¿enie nauczania Prymasa Tysi¹clecia
dotycz¹cego pobo¿noci maryjnej w kontekcie jej roli w drodze do komunii
z Bogiem i ludmi. Ze wzglêdu na ograniczon¹ objêtoæ prezentacji nie jest mo¿-
liwe obszerne przedstawienie zagadnienia, ale zostanie ono ukazane w jej kilku
podstawowych aspektach. Wobec powy¿szego opracowanie zosta³o podzielone
na trzy czêci. Pierwsz¹ z nich powiêcono nauczaniu Prymasa Tysi¹clecia doty-
cz¹cemu uzasadnieniu pobo¿noci maryjnej, nastêpn¹ roli pobo¿noci maryjnej
w drodze do komunii z Bogiem, a ostatni¹ wypowiedziom ksiêdza prymasa pod-
krelaj¹cym znaczenie maryjnej pobo¿noci w realizowaniu przykazania mi³oci
bliniego. Temat zrealizowano, poddaj¹c analizie ponad 3000 wypowiedzi S³ugi
Bo¿ego skierowanych do cz³onkiñ wieckiego Instytutu Pomocnic Maryi Jasno-
górskiej, Matki Kocio³a i przechowywanych w archiwum tego¿ Instytutu
w Choszczówce w Warszawie4.
PODSTAWY POBO¯NOCI MARYJNEJ
Prymas Wyszyñski zdawa³ sobie sprawê z faktu, ¿e nie ka¿demu odpowiada
jego osobista, maryjna pobo¿noæ oraz prowadzenie polskiego Kocio³a maryjn¹
drog¹. Z tego te¿ wzglêdu wiele razy uzasadnia³ pobo¿noæ maryjn¹, pos³uguj¹c
siê ró¿norakimi argumentami. Najwa¿niejsze z nich mo¿na sprowadziæ do nastê-
puj¹cych: obecnoæ Maryi w misterium Chrystusa i Kocio³a (w tym wybranie
Maryi przez Boga do godnoci Bogurodzicy, Jej pe³ne zwi¹zanie z Chrystusem
i Jego dzie³em oraz wyj¹tkowy charakter misji Maryi), nauczanie Soboru Waty-
kañskiego II oraz papie¿y, skuteczna pomoc w osobistej drodze do wiêtoci,
owocnoæ apostolska osób duchowo zwi¹zanych z Maryj¹5.
4 ród³ami o charakterze uzupe³niaj¹cym s¹ materia³y zwi¹zane przede wszystkim z ruchem
Pomocników Matki Kocio³a. Autor dysertacji wykorzysta³ w niej tak¿e swoje wczeniejsze publi-
kacje: Pomocnicy Matki Kocio³a. Teoria i praktyka, Poznañ 1999; Podstawy pobo¿noci maryjnej
w wietle nauczania S³ugi Bo¿ego Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, w: Signum Magnum  ducho-
woæ maryjna, red. M. Chmielewski, Homo meditans, t. XXIII, Lublin 2002, s. 371-387; Apostolat
Instytutu wieckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kocio³a. Studium na podstawie naucza-
nia Stefana kardyna³a Wyszyñskiego, Poznañ 2009; Maryja w duchowoci kap³añskiej w nauczaniu
S³ugi Bo¿ego, kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, Salvatoris Mater 3-4 (2010), s. 152-163.
5 Ostatnie dwa uzasadnienia zostan¹ podjête w nastêpnych czêciach niniejszego opracowania.
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Bóg chcia³ uczyniæ kobietê pierwszym pomocnikiem w swojej walce z sza-
tanem. Tym pierwszym pomocnikiem zosta³a Maryja6. To w³anie Ona umo¿li-
wi³a Wcielenie Syna Bo¿ego. W czasie Zwiastowania wol¹ swoj¹ otwar³a Ona
bramê nieba7. Hymn Magnificat wiadczy o tym, ¿e Maryja
z pe³n¹ wiadomoci¹ odnosi³a siê do S³owa Przedwiecznego, które w Niej Cia³em
siê sta³o. Wspó³dzia³a³a z tym procesem, który w Niej siê dokonywa³ nie tylko
w sposób fizjologiczny, ale przede wszystkim w sposób moralny, intencjonalny. W³¹-
czy³a siê w plan S³owa Przedwiecznego i sz³a na Jego spotkanie jako S³u¿ebnica us³u-
guj¹ca, to znaczy pomagaj¹ca. [] Oto jest pomoc Nowego Adama. Maryja jest S³u-
¿ebnic¹ planu Bo¿ego, wspó³dzia³aj¹c¹ z nim zupe³nie wiadomie8.
Syn Bo¿y, staj¹c siê cz³owiekiem, przez pierwsze etapy swojego ziemskiego
¿ycia zale¿a³ z woli Ojca od Maryi9:
Maryja przez Wcielenie w³ada³a Jezusem Chrystusem, który by³ doskona³ym Cz³o-
wiekiem, bêd¹c zarazem Bogiem. Pomimo to by³ jak najbardziej Jej poddany. Mary-
ja wkracza³a w osobiste ¿ycie Jezusa i niejako tym ¿yciem kierowa³a, przynajmniej
przez pewien okres czasu. St¹d mo¿na wyprowadziæ tytu³, dla którego i my oddaje-
my siê Maryi. Po prostu stwierdzamy Jej w³adztwo nad nami. Ona ma tê w³adzê, ale
my, przez wyran¹ wypowied, przez jaki akt, to uznajemy10.
Bóg Ojciec odda³ swojego Syna Maryi i co najmniej 30 lat Jego ¿ycia up³y-
nê³o w zale¿noci od Niej11. Ju¿ od chwili poczêcia Maryja jest ca³kowicie ukie-
runkowana na Odkupiciela ludzi []. Jej ca³e ¿ycie jest chrystocentryczne. Jej
6 Maryja-Matka zosta³a dana jako pomoc dla Cz³owieka  Jezusa Chrystusa. [] Odt¹d roz-
poczyna siê ci¹g pomocy dawanej Nowemu Adamowi przez S³u¿ebnicê Pañsk¹, zgodnie z odwiecz-
nym planem Stwórcy. Jezus Chrystus nie jest samotny, doznaje pomocy od swojej Matki w Betle-
jem, w Nazaret i Kanie, w wêdrówkach apostolskich, na drodze krzy¿owej, na Kalwarii  do
ostatniej chwili swojego ¿ycia. Maryja jest pomoc¹ niezawodn¹. [] Podobnie opiekuñcza, ma-
cierzyñska, troskliwa, czujna i dyskretna okaza³a siê obecnoæ Maryi w Wieczerniku Zes³ania Du-
cha wiêtego. S. Wyszyñski, Nadzieja na oddanie wiata Matce Kocio³a, Warszawa 11.06.1973,
nr 1238, s. 3 i 5; por. ten¿e, Autokatecheza, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Chosz-
czówka 27.02.1974, nr 1376, s. 1-16.
7 S. Wyszyñski, Magnificat, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Laski 25.01.1961,
nr 166, s. 1.
8 Ten¿e, Przyoblók³szy siê w cz³owieka nie wzgardzi³e Panny ³onem. Rekolekcje milenijne
Instytutu Prymasowskiego na tle Wielkiego Te Deum Narodu Polskiego, Warszawa 19.08.1966,
nr 410a, s. 5.
9 Ona wprowadzi³a Syna w zwyk³y, ziemski porz¹dek, to nie ulega w¹tpliwoci. Po to by³a
przy Nim, aby stawa³ siê strawny dla zwyk³ych zjadaczy palestyñskich podp³omyków, niedopie-
czonych ryb, surowych owoców. S. Wyszyñski, Kobiece oddzia³ywanie Maryi na Jej Boskiego
Syna, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 8.09.1971, nr 937a, s. 6.
10 S. Wyszyñski, Królowa porz¹dku, ³aski i mi³oci, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskie-
go w uroczystoæ Maryi, Królowej Wszechwiata, Warszawa 31.05.1961, nr 179, s. 5.
11 Por. ten¿e, Czy Koció³ jest przeciwny awansowi kobiety?, Rekolekcje Instytutu Prymasow-
skiego, Warszawa 4.08.1964, nr 322, s. 6-7.
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wielkoæ tym siê w³anie mierzy12. Godnoæ Maryi w Kociele wynika z Jej
macierzyñstwa wobec Chrystusa13: Maryja ma wspólnie z Ojcem jednego Syna.
Jezus  to jest Ich Syn: Syn Bo¿y i Syn Maryi14. Bóg Ojciec da³ J¹ swojemu
Synowi jako pomoc: Jeli Maryja mog³a okazaæ jak¹kolwiek pomoc Jezusowi
Chrystusowi, to dlatego, ¿e tak¹ moc da³ Jej Ojciec Niebieski15. Chrystus dla
spe³nienia swojego pos³annictwa potrzebowa³ Maryi: Wezwa³ J¹ do tego wspó³-
dzia³ania i nada³ mu charakter jak najbardziej efektywny. Skutecznoæ dzia³ania
Chrystusa w du¿ym stopniu by³a uzale¿niona od wspó³dzia³ania Maryi. Chrystus
sam, ca³ym swoim stylem i postêpowaniem wprowadzi³ J¹ w dzie³o Odkupienia,
w dzie³o Kocio³a, w dzie³o uwiêcenia i w dalsze trwanie w misterium Kocio-
³a16. Maryja jest T¹, która ca³kowicie nale¿y do Chrystusa, czyli jest od Niego,
dla Niego i z Nim. Ta relacja wyjania wszystkie Jej przywileje i ca³¹ wielkoæ:
Nie mo¿e byæ pobo¿noci maryjnej pe³nej, ca³kowitej inaczej, jak tylko w rela-
cji, per Mariam ad Jesum, per Jesum ad Patrem17. Prawdziwe nabo¿eñstwo do
Matki Najwiêtszej prowadzi do Chrystusa i pog³êbia mi³oæ ku Niemu: Wzrost
czci ku Maryi powiêksza czeæ Chrystusa18. Poniewa¿ Bóg zamieszka³ w Ma-
ryi, st¹d gdyby chcieæ zmierzyæ Jej wielkoæ, nale¿a³oby zmierzyæ wielkoæ
Boga, która jest przecie¿ nieograniczona, st¹d nigdy dosyæ wys³awiania Maryi:
nie ma wspanialszej pochwa³y Maryi nad tê, która p³ynie z Jej godnoci Boguro-
dzicy19. Tylko ludzie o aptekarskim spojrzeniu mog¹ mieæ w¹tpliwoci i lêkaæ
siê, czy czeæ Maryi nie jest zbyt wielka20, poniewa¿ je¿eli kto raz uwierzy we
Wcielenie, staje siê dla niego oczywiste, ¿e Matce Boga nale¿y siê czeæ Bogu-
rodzicy21. Owo wpisanie Maryi w historiê zbawienia jest decyduj¹cym argu-
mentem uzasadniaj¹cym pobo¿noæ maryjn¹. Tak jak nie mo¿na sobie wyrobiæ
pojêcia o Chrystusie bez odniesienia siê do Jego Wcielenia i Odkupienia, podob-
nie te¿ nie mo¿na abstrahowaæ od obecnoci i roli Maryi w tych¿e wydarzeniach.
12 Ten¿e, Zwiastowanie, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka 25.03.1981,
nr 2852, s. 6.
13 Por. ten¿e, Dziêkujemy za Maryjê, Sobotnie rozwa¿anie na wspólnych wakacjach Instytu-
tu, Stryszawa 29.07.1961, nr 187, s. 1-5.
14 Ten¿e, Tak Bóg umi³owa³ wiat!, Warszawa 24.12.1964, nr 319a, s. 5.
15 Ten¿e, Z obrazem Maryi Jasnogórskiej Dziewicy Wspomo¿ycielki, udajemy siê do Ojca
wiêtego, Przed wyjazdem na synod nadzwyczajny, Warszawa 7.10.1969, nr 659, s. 2.
16 Ten¿e, Przynale¿noæ do Chrystusa, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Warszawa
5.08.1964, nr 326, s. 9.
17 Ten¿e, Najg³êbiej wszczepi³ siê Chrystus w Maryjê, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego,
Choszczówka 7.09.1971, nr 930, s. 10.
18 Tam¿e.
19 Por. S. Wyszyñski, wiêta Bo¿a Rodzicielka, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Laski
29.07.1958, nr 55, s. 1-2.
20 Por. tam¿e, s. 5.
21 Tam¿e, s. 6.
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Z tego powodu chrystocentrycznoæ jest niemo¿liwa bez Maryi22: nie mo¿e byæ
kto chrystocentryczny, je¿eli nie bêdzie [] mariocentryczny23. Maryja zawsze
pomna¿a chwa³ê Chrystusa, nigdy jej nie pomniejsza24.
Maryja jest zwi¹zana z Kocio³em, tak jak kiedy by³a zwi¹zana z Chrystu-
sem:
Dla tego Kocio³a Maryja jest Matk¹ Twórcy Kocio³a. Jej Boskie Macierzyñstwo
wobec G³owy Kocio³a jest podstawowym elementem wi¹¿¹cym Koció³ Jezusa
Chrystusa z Matk¹ Jezusa Chrystusa. To jest istotne. To mog³oby byæ niemal wszyst-
kim. Ale nauka soborowa o Maryi idzie dalej, [] ¿e Maryja nadto jest jak gdyby
Pierwowzorem Kocio³a [] w porz¹dku [] wiary, mi³oci i doskona³ego zjedno-
czenia z Chrystusem25.
Kiedy Jezus umiera na krzy¿u, to z otwartego boku Jezusa Chrystusa, no-
wego Adama, upionego na krzy¿u, wychodzi nowa Matka wszystkich ludzi,
Koció³ wiêty. Ta nowa Ewa, Matka  Koció³, spadnie w rêce i w ramiona sto-
j¹cej pod krzy¿em Matki Kocio³a, Maryi26. Na Kalwarii Maryja
wchodzi w dzieje Kocio³a nie tylko jako Matka Cia³a Chrystusa historycznego, ale
jako Matka Jego Mistycznego Cia³a. W Konstytucji dogmatycznej, rozdzia³ I i roz-
dzia³ VIII, to w³aciwie nauka o tym, ¿e Maryja jest Matk¹ Kocio³a, chocia¿ tego
zwrotu u¿y³ dopiero Papie¿. [] Nic dziwnego, ¿e dzieje Kocio³a zaczynaj¹ siê
wszêdzie od uwra¿liwienia na Matkê Jezusa Chrystusa. Rzecz znamienna, ¿e kult
Maryi rozwija³ siê w kolebce chrzecijañstwa nies³ychanie wczenie i bardzo inten-
sywnie, jak gdyby ludzie chcieli siê uchwyciæ tego, co naj³atwiej im osi¹gn¹æ,
w nadziei, ¿e t¹ drog¹ otrzymaj¹ dla siebie Zbawcê27.
Maryja jest dla Kocio³a Prawzorem. To oznacza, ¿e wszystko,
co w planach Bo¿ych mia³o siê dokonaæ, zosta³o ukazane w Bogurodzicy. Koció³
zawsze siê rozwija wed³ug tego Wzoru. [] Maryja ogarnia Syna Bo¿ego przez
swoje pos³uszeñstwo dla woli Ojca  Oto ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie
wed³ug s³owa twego. Maryja s³ucha i s³u¿y Chrystusowi, bêd¹cemu w Niej a¿ do
pe³ni czasu, ukazanej przez Ojca. Wtedy cz³owiek rodzi Boga! Bóg rozrasta przez
cz³owieka, przez jego wiernoæ i s³u¿bê28.
22 Por. S. Wyszyñski, Najg³êbiej wszczepi³ siê Chrystus w Maryjê, s. 10.
23 Ten¿e, Homilia o Zwiastowaniu, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Choszczów-
ka, 25.03.1972, nr 1001, s. 5.
24 Por. ten¿e, S³owo przed Msz¹ wiêt¹, Choszczówka 8.12.1978, nr 2442, s. 1-2.
25 Tam¿e, s. 12.
26 S. Wyszyñski, Mater unitatis, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Warszawa
2.03.1965, nr 346, s. 10.
27 Ten¿e, Przyoblók³szy siê w cz³owieka nie wzgardzi³e Panny ³onem, s. 8-9.
28 Ten¿e, Droga b³ogos³awieñstw w ramionach Matki Kocio³a i Kocio³a Matki, W Uroczy-
stoæ Wszystkich wiêtych, w 26-lecie skrzy¿owania dróg, Warszawa 1.11.1968, nr 579a, s. 1-2.
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Oddawanie czci Maryi nie jest sprzeczne z nauczaniem Kocio³a, gdy¿ So-
bór Watykañski II wyranie ukaza³ Koció³ jako rzeczywistoæ chrystocentrycz-
n¹ i maryjn¹ zarazem. Maryja, tak jak by³a w centrum ¿ycia Chrystusa, tak jest
i w sercu Kocio³a29. Dla maryjnej drogi wa¿ne s¹ s³owa papie¿a Paw³a VI wy-
powiedziane na zakoñczenie III sesji soborowej: Pragniemy, by przez Konsty-
tucjê o Kociele, przypieczêtowan¹ og³oszeniem Maryi Matk¹ Kocio³a, lud
chrzecijañski z wiêksz¹ jeszcze i gorêtsz¹ ufnoci¹ zwraca³ siê do Najwiêtszej
Dziewicy, oddaj¹c Jej nale¿n¹ czeæ i uwielbienie30. W tym kontekcie znamien-
ne s¹ myli prymasa Wyszyñskiego wypowiedziane po powrocie z soboru: Kon-
stytucja o Kociele jest chrystocentryczna i maryjna. I Koció³ jest taki. I Ko-
ció³ w Polsce taki pozostanie. I nowoczesna teologia taka bêdzie. I wspó³czesna
teologia pastoralna taka bêdzie. I ca³a praca apostolska taka bêdzie. I Sacrum Po-
loniae Millenium takie bêdzie. I drugie Tysi¹clecie Polski katolickiej takie bê-
dzie  Chrystusowe i maryjne31.
W S£U¯BIE KOMUNII Z BOGIEM
Kardyna³ Wyszyñski czêsto podkrela³, ¿e misja Maryi w ¿yciu ka¿dego
chrzecijanina wynika z Bo¿ego zamys³u. Uwa¿a³, ¿e szczególnie w zwiastowa-
niu i w scenach na Kalwarii ukazane zosta³y wydarzenia z ¿ycia Maryi, które
maj¹ fundamentalne znaczenie w chrzecijañskim ¿yciu. Przez Archanio³a Bóg
zwiastowa³ Jej zbawienie ludzkoci, st¹d s³usznie czynimy, gdy rozmawiamy
z Ni¹ o naszym odkupieniu32. Dlatego mo¿na uwa¿aæ, ¿e Maryja jest jako za-
interesowana moim odkupieniem, moim istnieniem, moim ¿yciem, moim powo-
³aniem, wielkimi i ma³ymi sprawami mojego codziennego ¿ycia33. Na Kalwarii
Chrystus ustanowi³ Jana Aposto³a, który by³ Jego umi³owanym uczniem, opie-
kunem swojej Matki34. Zatem ka¿dy cz³owiek jest z woli Bo¿ej osobicie zwi¹-
zany z Maryj¹ i jego relacja z Ni¹ nie jest jedynie spraw¹ jego tak zwanej pobo¿-
noci maryjnej, ale spraw¹ porz¹dku ³aski. Jest to proces, który rozpocz¹³ siê od
momentu zwiastowania i trwa nadal35. Ksi¹dz prymas u¿ywa³ wielu argumentów
podkrelaj¹cych znaczenie wiêzi z Maryj¹ na drodze prowadz¹cej do Boga, jak
równie¿ wskazuje na potrzebê Jej naladowania. Otó¿, wed³ug kardyna³a Wy-
29 Por. ten¿e, Dziewica w serce Kocio³a, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Warsza-
wa 2.03.1965, nr 347, s. 1-17.
30 Tam¿e, s. 13.
31 Tam¿e, s. 17.
32 Por. S. Wyszyñski, Maryja darem mi³oci Ojcowskiej w dziele Odkupienia, Dzieñ skupienia
Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 25.03.1980, nr 2672, s. 3.
33 Tam¿e.
34 Por. S. Wyszyñski, Podczas Mszy wiêtej, Choszczówka 27.12.1976, nr 2014, s. 4.
35 Por. tam¿e, s. 4-5.
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szyñskiego, Maryja, tak jak wykarmi³a Jezusa, ma tak¿e macierzyñski pokarm
dla ka¿dego cz³owieka:
Dlatego te¿ nazywa siê J¹ duchow¹ Matk¹ Kocio³a i ca³ego chrzecijañstwa. Ona
nas karmi Duchem Chrystusowym. Ona nas karmi tym Wzorem, który ma najdok³ad-
niej w swych oczach  wzorem Chrystusa. Ona nas jak najbardziej upodabnia do
Chrystusa, bo Mu nada³a przez swoje macierzyñskie prawa podobieñstwo do siebie.
Ona ukszta³towa³a psychofizyczny wyraz Osoby Jezusa Chrystusa i wie najdok³ad-
niej, jak siê to czyni. Kto wiêc chce naladowaæ Chrystusa, musi chyba pytaæ Jego
Matkê, jak ma to zrobiæ. [] Nie mo¿na naladowaæ Chrystusa bez pomocy Maryi,
bez bliskiego zwi¹zku z Ni¹, tak jak nie mo¿na nadaæ wiatu chrzecijañskiego obli-
cza bez uprzedniej rozmowy z Maryj¹36.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Bóg pomaga Kocio³owi, daj¹c mu niedocig³y wzór
 Maryjê, która jest Gratia Plena, jest Dziewic¹ i Matk¹37. Bêd¹c wzorem dla
Kocio³a, jest nim jednoczenie dla jego poszczególnych cz³onków: Maryja jest
tym upragnionym wzorem osobistym, przyjêtym przez ludzi. Ma nieodparty
wp³yw na kszta³towanie obyczajów i ¿ycia spo³ecznego narodów. Sama to prze-
widywa³a, mówi¹c: «B³ogos³awion¹ mnie zwaæ bêd¹ wszystkie narody!»  nie
tylko poszczególni ludzie38. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Maryja ma tak wielkie zna-
czenie w drodze ku Bogu, ¿e gdyby kto chcia³ otrzymaæ ³askê, a nie ucieka³
siê do Niej, wygl¹da³by jak ptak, który chcia³by lataæ bez skrzyde³39. Maryja jest
zwi¹zana z uczniami Chrystusa równie¿ jako ich Królowa40. Stanowi w ¿yciu
chrzecijañskim skuteczn¹ pomoc, potrafi wyprowadziæ cz³owieka z najwiêk-
szych mroków, zetrzeæ g³owê ka¿dego wê¿a41. Przez Ni¹ jest miejsce na wyzwo-
lenie i wiat³oæ42: Ona wyzwala nas z lêków nawet czysto fizycznych, ze-
wnêtrznych, materialnych43. W praktyce wyzwalanie przez Maryjê dokonuje siê
na ró¿ne sposoby. Nieraz wystarczy tylko na chwilê skierowaæ siê ku Niej, aby
dowiadczyæ, jak wielki kamieñ spada z serca44. Na Kalwarii Maryja nie straci³a
36 S. Wyszyñski, Najbli¿sza po Trójcy wiêtej  Matka!, Rekolekcje Instytutu Prymasowskie-
go, Laski 12.08.1959, nr 107, s. 5-6.
37 Por. ten¿e, wiêta Panna nad Pannami, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Laski
29.07.1958, nr 57, s. 9.
38 Ten¿e, Panna mo¿na, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Laski 30.07.1958, nr 63, s. 3.
39 Ten¿e, Matka ³aski Bo¿ej, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Laski 29.07.1958,
nr 54, s. 5.
40 Por. ten¿e, Królowa porz¹dku, ³aski i mi³oci, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego
w uroczystoæ Maryi, Królowej Wszechwiata, Warszawa 31.05.1961, nr 179, s. 5.
41 Por. ten¿e, Matka Bo¿a od wykupu niewolników, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskie-
go, Warszawa 24.09.1959, nr 113, s. 3.
42 Por. S. Wyszyñski, ¯yæ liturgi¹, Dzieñ skupienia Ogniska, Jaszczurówka 6.01.1948, nr 53*,
s. 6.
43 Ten¿e, Matka Bo¿a od wykupu niewolników, s. 6.
44 Por. ten¿e, W niewolê Maryi  za wolnoæ braci, W uroczystoæ Matki Bo¿ej od wykupu
niewolników, Warszawa 24.09.1958, nr 77, s. 9.
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silnej wiary, dlatego nie udzieli³ siê Jej niepokój uczniów, którzy pouciekali.
Wierzy³a swojemu Synowi, wierzy³a w Jego zmartwychwstanie45. Tak jak trwa³a
na Kalwarii, tak trwa i trwaæ bêdzie w Kociele pod krzy¿em ka¿dego dziecka
Bo¿ego odkupionego Krwi¹ Jej Syna46. Droga przez Maryjê do Jezusa jest
najpewniejsza, bo je¿eli Maryja najbardziej ukocha³a Chrystusa, to Ona jest wzo-
rem dla ka¿dej mi³oci47.
Wed³ug ksiêdza prymasa Maryja
stanê³a miêdzy potêg¹ Boga a nasz¹ nieudolnoci¹ i wziê³a w siebie potê¿nego Boga
i Go tak obezw³adni³a, ¿eby z macierzyñsk¹ roztropnoci¹ udzielaæ Go cz³owiekowi
na miarê jego mo¿liwoci, jego pojemnoci. To jest opatrznociowa pozycja Maryi
miêdzy niebem a ziemi¹. Jak gdyby ten wieki, potê¿ny transformator, który z woli
Boga Mi³osiernego stan¹³ miêdzy mocami Bo¿ymi a s³aboci¹ ludzk¹. I widaæ, ¿e on
by³ konieczny, ¿e on by³ niezbêdny. [] Dopiero przez Ni¹, jako ta rosa, która
wszystko zwil¿a, w delikatny sposób, spada Bóg na oziminê. O, gdyby nie by³o tej
rosy, to niejedna ozimina by³aby wypalona, zgorza³aby. [] Ale w³anie Ona jest po
to, abymy od potêgi Bo¿ej nie zgorzeli48.
Skupienie siê na wewnêtrznym ¿yciu Maryi prowadzi bezporednio do Chry-
stusa, poniewa¿ ¿ycie wewnêtrzne Jezusa, obejmuj¹ce ca³¹ Jego postawê wo-
bec Boga, ludzi i siebie samego, jest odtworzone w Maryi49. Z tego wzglêdu
ka¿dy, kto wnika w wewnêtrzne ¿ycie Maryi, znajdzie w nim doskona³y wzór
cnót, które adoptowane do jego ¿ycia, bêd¹ upodabnia³y go do Chrystusa. Mary-
ja zosta³a obdarzona pe³ni¹ wszelkich ³ask, które otrzyma³a, aby mog³a staæ siê
oparciem dla tych, którzy wierz¹ w Chrystusa. Sta³o siê tak z woli Bo¿ej, gdy¿
Bóg zapragn¹³, aby cz³owiek w drodze do wiecznoci znalaz³ na ziemi bliski
sercu i bezporedni wzór do naladowania. Naladowanie cnót, ducha i usposo-
bienia Piastunki Boga50 sprzyja osobistemu uwiêceniu. Naladowanie Maryi
winno obejmowaæ ró¿ne wymiary ¿ycia. Bóg w Maryi oferuje sposób ¿ycia
i dzia³ania, szczególnie na p³aszczynie wiary, nadziei i mi³oci51: Mo¿emy siê
na Ni¹ powo³ywaæ, mo¿emy siê Jej przygl¹daæ, mo¿emy siê na Ni¹ zapatrywaæ.
45 Por. ten¿e, Mi³oæ wierna do koñca. Stabat Mater, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasow-
skiego, Warszawa 15.09.1961, nr 189, s. 7-11.
46 Por. tam¿e, s. 17; S. Wyszyñski, Rachunek sumienia, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasow-
skiego, Warszawa 15.09.1961, nr 190, s. 1.
47 Ten¿e, Najg³êbiej wszczepi³ siê Chrystus w Maryjê. Najpewniejsza droga do Jezusa  przez
Maryjê. Tak jak nieraz dzisiaj szuka siê kuchennych schodów, przez które siê cz³owiek dostaje do
matki ministra, a¿eby uzyskaæ jak¹ ³askê doczesn¹, tam¿e, s. 12.
48 Ten¿e, Homilia wigilijna, Wigilia Instytutu Prymasowskiego, Warszawa 23.12.1965, nr 381,
s. 4.
49 Tam¿e, s. 64.
50 Tam¿e.
51 Por. J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2001, s. 72.
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[] W Kociele naladujemy Chrystusa i Jego Matkê. I pe³ne naladowanie
chrzecijañskie, to jest naladowanie nie tylko Chrystusa, ale i Jego Matki52.
Maryja jest przede wszystkim, zgodnie z nauczaniem Soboru Watykañskiego II,
pierwowzorem Kocio³a w porz¹dku [] wiary, mi³oci i doskona³ego zjed-
noczenia z Chrystusem53. Komentuj¹c owo soborowe nauczanie, prymas Wy-
szyñski stwierdzi³, ¿e Maryja jest Prawzorem dla ka¿dej osoby. [] Ona jest
Prototypem, Prawzorem. I dlatego mo¿na mówiæ o wzorcu indywidualnym,
[] mo¿na mówiæ, ¿e mamy J¹ naladowaæ54. Zdaniem ksiêdza prymasa, za-
nim Koció³ posi¹dzie Boga  Cz³owieka, przedtem posiad³a Go Maryja. []
Ju¿ Go ma, ma dla przysz³ego Kocio³a. Pokazuje temu przysz³emu Kocio³o-
wi, na czym polega obecnoæ Chrystusa i jak Go trzeba przyjmowaæ. Aby Mu
wierzyæ, jak Maryja, aby Go umi³owaæ, jak Maryja, i byæ z Nim zjednoczo-
nym, jak Maryja55.
Wed³ug kardyna³a Wyszyñskiego Maryja jest dla chrzecijanina wzorem:
poddania siê dzia³aniu trynitarnemu56, rozwa¿ania Bo¿ych spraw57, wiary58, od-
noszenia siê do ludzi i ich rozumienia59, ca³kowitej uleg³oci wobec woli Bo¿ej60,
modlitwy61, oddania Bogu, powiêcenia siê dzie³u Chrystusa62, wiernoci63, po-
kory64, zachowania godnoci w cierpieniu65, wytrwa³oci w osamotnieniu66 oraz
52 S. Wyszyñski, Rozdzia³ VIII  Maryja obecna i dzia³aj¹ca w Kociele, Rekolekcje Instytutu
Prymasowskiego, Warszawa 17.08.1965, nr 366, s. 13.
53 Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium”, w: Sobór
Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznañ 1986, 63. Zob. J. Hadry, Maryja dosko-
nale zjednoczona z Chrystusem, „Salvatoris Mater” 1 (2003), s. 85-97.
54 S. Wyszyñski, Osoba ludzka i jej wartoæ jakociowa, Rekolekcje Instytutu Prymasowskie-
go, Choszczówka 22.08.1974, nr 1483, s. 3.
55 Ten¿e, „In annuntiatione Domini”, Warszawa 25.03.1976, nr 1790, s. 3.
56 Por. S. Wyszyñski, Apel Jasnogórski, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Chosz-
czówka 14.11.1976, nr 1982, s. 2.
57 Por. ten¿e, Homilia podczas Mszy wiêtej porannej, Warszawa 25.12.1972, nr 1149, s. 5-6.
58 Por. ten¿e, „B³ogos³awiona, i¿e uwierzy³a, Do Prymasowskiego Instytutu, Warszawa
25.03.1963, nr 261, s. 1-2.
59 Por. ten¿e, Apel Jasnogórski, Choszczówka 7.01.1978, nr 2255, s. 2.
60 Por. ten¿e, Mi³oæ przekrelaj¹ca siebie. Maryja wzorem oddawania siê innym, Do Insty-
tutu Prymasowskiego, w dniu Zwiastowania, Warszawa 25.03.1960, nr 126, s. 9.
61 Por. ten¿e, Z obrazem Maryi Jasnogórskiej Dziewicy Wspomo¿ycielki udajemy siê do Ojca
wiêtego, s. 3.
62 Ten¿e, Apel Jasnogórski, Bachledówka 17.07.1970, nr 724, s. 1.
63 Por. ten¿e, Panna wierna, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Laski 31.07.1958, nr 65,
s. 6, 9-11.
64 Por. ten¿e, Apel Jasnogórski, Fiszor 25.07.1978, nr 2383, s. 1.
65 Por. ten¿e, „Virgo Urbanissima!”, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego, Choszczów-
ka 23.05.1977, nr 2115, s. 1-13.
66 Por. ten¿e, Zwiastowanie, s. 5.
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radoci67. Maryja uosabia tak¿e doskona³y wzór przyjêcia S³owa, które w Niej
sta³o siê Cia³em, a tak¿e ofiary68. Ponadto Maryja jest wzorem cnót apostol-
skich69: Przyk³ad Matki Najwiêtszej, która mia³a swój program ¿ycia, a podda-
³a siê programowi Stwórcy, mo¿e byæ i dla nas przyk³adem postêpowania70.
W wietle powy¿szych uzasadnieñ oczywiste wydaje siê stwierdzenie, ¿e wzoro-
wanie siê na ¿yciu i postawie Maryi s³u¿y pomoc¹ w drodze do pe³nej komunii
z Chrystusem. W pog³êbianiu relacji z Maryj¹ mo¿e tak¿e pomagaæ g³êbokie
prze¿ywanie wi¹t liturgicznych powiêconych tajemnicom Jej ¿ycia, co z kolei
prowadzi do g³êbszego zwi¹zku z Chrystusem71.
W S£U¯BIE KOMUNII Z LUDMI
Jak ju¿ wspomniano, Maryja pod wieloma wzglêdami jest dla chrzecijanina
wzorem, w tym wzorem mi³oci do Boga i do blinich. W nauczaniu kardyna³a
prymasa powi¹zanie pobo¿noci maryjnej z mi³oci¹ bliniego odzwierciedli³o
siê w konkretny sposób. Otó¿ S³uga Bo¿y, oprócz ukazywania Maryi jako wzoru
mi³oci, ró¿ne inicjatywy zwi¹zane z maryjnym wymiarem ¿ycia polskiego Ko-
cio³a ³¹czy³ z wezwaniem do odpowiedzialnoci za dobro blinich, zarówno
duchowe, jak i doczesne. Ze wzglêdu na specyfikê niniejszej prezentacji zosta-
nie to pokazane na przyk³adzie Jasnogórskich lubów Narodu oraz ruchu Pomoc-
ników Matki Kocio³a.
Wród przyrzeczeñ wpisanych w luby Jasnogórskie znalaz³y siê przyrzecze-
nia z³o¿one Matce Bo¿ej dotycz¹ce ró¿nych aspektów szeroko rozumianej mi³o-
ci bliniego: odwa¿nego i bezkompromisowego bronienia ka¿dego „budz¹cego
siê ¿ycia” nawet za cenê w³asnej mierci; bronienia nierozerwalnoci ma³¿eñstwa
i godnoci kobiety; strze¿enia prawa Bo¿ego, czyli tak¿e przykazañ dotycz¹cych
mi³oci bliniego; otoczenia czujn¹ opiek¹ rodzicielsk¹ m³odego pokolenia; pra-
cowania nad tym, by wszyscy w Ojczynie mogli ¿yæ „w mi³oci i sprawiedli-
woci, w zgodzie i pokoju”, starania siê o to, aby „nie by³o nienawici, przemo-
cy i wyzysku; dzielenia siê plonami ziemi i owocami pracy”, aby „nie by³o
g³odnych, bezdomnych i p³acz¹cych”; walczenia z lenistwem, lekkomylnoci¹,
67 Por. ten¿e, Radoæ w sercu wiêtych, Rekolekcje Instytutu Prymasowskiego, Choszczówka
22.08.1975, nr 1618, s. 3-8.
68 Por. ten¿e, Dziêkczynienie po Komunii wiêtej, Dzieñ skupienia Instytutu Prymasowskiego,
Warszawa 6.12.1966, nr 421, s. 1-2.
69 Ten¿e, Nasz cel  mi³oæ Kocio³a i s³u¿ba Kocio³owi, Rekolekcje Instytutu Prymasowskie-
go, Warszawa 21.08.1968, nr 560, s. 7-8.
70 Ten¿e, S³owo przed Msz¹ wiêt¹, Choszczówka 18.12.1976, nr 2007, s. 1-2. Zob. J. Hadry,
Eklezjalny wymiar duchowoci maryjnej, „Salvatoris Mater” 2 (2002), s. 116-127.
71 Por. ten¿e, List do moich kap³anów. Wspólnie z Trójc¹ wiêt¹, Paris 1969, cz. 1, s. 64-65.
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marnotrawstwem, pijañstwem i rozwi¹z³oci¹; zdobywania takich cnót, jak wza-
jemne poszanowanie, mi³oæ, sprawiedliwoæ spo³eczna72. Owszem, mówi¹c
o znaczeniu zbiorowego aktu, jakim by³y Jasnogórskie luby Narodu, trzeba
przede wszystkim uznaæ jego deklaratywnoæ. Akt publiczny, zbiorowy obowi¹-
zuje w sumieniu na tyle, na ile dany cz³owiek go sobie uwiadamia, na ile czyni
go swoim73. Jednak¿e nietrudno zauwa¿yæ, ¿e przyrzeczenia z Jasnogórskich lu-
bów Narodu wyranie wpisuj¹ siê w s³u¿bê komunii z blinimi, stanowi¹c zo-
bowi¹zanie do zatroszczenia siê o realizowanie przykazania mi³oci bliniego.
Kardyna³ Wyszyñski oraz biskupi, powo³uj¹c do istnienia dzie³o Pomocni-
ków Matki Kocio³a, zachêcali do pomagania wszêdzie, „w domu, w szkole,
w pracy, na ulicy, w tramwaju, w sklepie i kociele”74, w sprawach duchowych
i materialnych: „wystarczy nieraz ¿yczliwy umiech, ust¹pienie miejsca, serdecz-
ne podanie rêki, dobre s³owo, aby drugiemu cz³owiekowi przynieæ ulgê, a mo¿e
nawet uratowaæ go od tragedii”75. Akcentowali, ¿e „Pomocnicy Matki Kocio³a
musz¹ troszczyæ siê o to, o co troszczy siê najbardziej Pomocnica Boga i ludzi –
Maryja: o ¿ycie, obecnoæ i los Chrystusa w duszach dzieci Bo¿ych. W tej inten-
cji szczególnie Pomocnicy powinni siê modliæ, sk³adaæ ofiary i cierpienia, po-
magaj¹c czynem apostolskim i przyk³adem w³asnego ¿ycia”76. Wród obowi¹z-
ków pomocników Matki Kocio³a znalaz³o siê tak¿e „niesienie pomocy biednym
i chorym, samotnym i opuszczonym oraz rozbudzanie ducha sprawiedliwoci
spo³ecznej na rzecz udrêczonych i cierpi¹cych”77. Zgodnie z wol¹ za³o¿yciela
cz³onkowie ruchu w³¹czyli siê w Spo³eczn¹ Krucjatê Mi³oci. Wed³ug rozprowa-
dzanego wród nich ABC Spo³ecznej Krucjaty Mi³oci obowi¹zuj¹ ich nastêpuj¹-
ce zasady skierowane do nich w formie indywidualnego nakazu:
1. Szanuj ka¿dego cz³owieka, bo Chrystus w nim ¿yje. B¹d wra¿liwy na drugiego
cz³owieka, Twojego brata.
2. Myl dobrze o wszystkich  nie myl le o nikim. Staraj siê nawet w najgorszym
dostrzec co dobrego.
3. Mów zawsze ¿yczliwie o drugich  nie mów le o blinich. Napraw krzywdê wy-
rz¹dzon¹ s³owem. Nie czyñ rozdwiêku miêdzy ludmi. Jednocz sercem i s³owem.
72 Por. S. Wyszyñski, Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Rekolekcje Instytutu
Prymasowskiego, Laski 3.12.1961, nr 213, s. 14-15; ten¿e, Amen, Rekolekcje Instytutu Pryma-
sowskiego, Laski 4.12.1961, nr 219, s. 3.
73 Por. K. Wojty³a, Komentarz teologiczno-duszpasterski do aktu oddania Matce Bo¿ej, Ate-
neum Kap³añskie t. LXXIX (1972), z. 1-2, s. 18.
74 S. Wyszyñski, Prymas Polski wzywa ludzi dobrej woli, s. 19.
75 Biskupi polscy wzywaj¹ wiernych do pomagania Matce Kocio³a, w: Pomocnicy Matki Ko-
cio³a, Rzym 1974, s. 40.
76 Biskupi polscy zapraszaj¹ kap³anów do dzie³a Pomocników Matki Kocio³a, w: Pomoc-
nicy Matki Kocio³a, s. 29.
77 Proby biskupów polskich przed patronalnym wiêtem Pomocników Matki Kocio³a,
w: Pomocnicy Matki Kocio³a, s. 49.
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4. Rozmawiaj z ka¿dym jêzykiem mi³oci. Nie podno g³osu. Nie przeklinaj. Nie rób
przykroci. Nie wyciskaj ³ez. Uspokajaj i okazuj dobroæ.
5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wy-
ci¹gnij rêkê do zgody.
6. Dzia³aj zawsze na korzyæ bliniego. Czyñ dobrze ka¿demu, jakby pragn¹³, aby
Tobie czyniono. Nie myl o tym, co Tobie jest kto winien, ale co Ty jeste winien
innym.
7. Czynnie wspó³czuj w cierpieniu. Chêtnie spiesz z pociech¹, rad¹, pomoc¹, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystaj¹ inni, jak i Ty korzystasz
z pracy drugich.
9. W³¹cz siê w spo³eczn¹ pomoc blinim. Otwórz rêkê ubogim i chorym. U¿yczaj ze
swego. Staraj siê dostrzec potrzebuj¹cych wokó³ siebie.
10. Módl siê za wszystkich, nawet za nieprzyjació³78.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze wskazania w pe³ni wpisuj¹ siê w d¹¿enie
do komunii z ludmi, a zobowi¹zani do postêpowania zgodnie z nimi s¹ ci, któ-
rzy zwi¹zali swoje ¿ycie z Maryj¹, staj¹c siê Jej pomocnikami.
ZAKOÑCZENIE
S³uga Bo¿y zarówno swoj¹ osobist¹ pobo¿noæ, jak i prowadzenie polskiego
Kocio³a w duchu maryjnym, uzasadnia³ przede wszystkim obecnoci¹ Maryi
w misterium Chrystusa i Kocio³a, nauczaniem Soboru Watykañskiego II, naucza-
niem papie¿y, przekonaniem o skutecznoci maryjnej drogi w d¹¿eniu do wiêto-
ci w wymiarze indywidualnym i spo³eczno-narodowym, owocnoci¹ apostolstwa
podejmowanego przez osoby zwi¹zane z Maryj¹. Wydaje siê, ¿e przeprowadzone
badania, które zosta³y przedstawione w niniejszym opracowaniu, upowa¿niaj¹ do
sformu³owania nastêpuj¹cych wniosków p³yn¹cych z nauczania Prymasa Wyszyñ-
skiego:
1. Ka¿dy cz³owiek z postanowienia Bo¿ego jest zwi¹zany z Maryj¹ i jego
relacja z Ni¹ nie jest jedynie spraw¹ tak zwanej pobo¿noci maryjnej, ale
kwesti¹ porz¹dku ³aski.
2. Maryja najlepiej wie, jak upodobniæ do Chrystusa, i skutecznie w tym
pomaga.
3. Maryja jest oparciem dla tych, którzy wierz¹ w Chrystusa, i z postano-
wienia Bo¿ego bezporednim wzorem do naladowania.
4. Od Maryi mo¿na siê nauczyæ naladowania Chrystusa i upodobnienia do
Niego, poniewa¿ Ona jest wzorem dla Kocio³a i ka¿dego z jego cz³on-
ków, wzorem osobistym.
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5. Maryja jest indywidualnym wzorcem w ró¿nych sprawach, a przede
wszystkim w dziedzinie wiary, mi³oci i doskona³ego zjednoczenia
z Chrystusem.
6. Skupienie siê na wewnêtrznym ¿yciu Maryi prowadzi bezporednio do
Chrystusa, poniewa¿ ¿ycie wewnêtrzne Jezusa jest odtworzone w Ma-
ryi.
7. Ka¿dy, kto wnika w wewnêtrzne ¿ycie Maryi, znajdzie w nim doskona-
³y wzór cnót, które adoptowane do jego ¿ycia, bêd¹ upodabnia³y go do
Chrystusa.
8. Naladowanie Maryi sprzyja osobistemu uwiêceniu i powinno obejmo-
waæ ró¿ne wymiary ¿ycia.
9. Maryja ma wp³yw na kszta³towanie ¿ycia duchowego i moralnego nie
tylko w wymiarze osobistym, ale tak¿e spo³ecznym i narodowym.
10. Zwi¹zanie ¿ycia z Maryj¹ prowadzi do czynnej mi³oci bliniego i w ten
sposób przyczynia siê do budowania komunii z ludmi.
SUMMARY
The article describes the teaching of the Primate of the Millennium on Marian piety in the
context of her role in a persons way to communion with God and men. The study is divided into
three parts. The first part deals with the teaching of the Primate of the Millennium on the
justification of Marian piety, the second part concerns the role of Marian piety in a persons way to
communion with God, and the third part discusses the statements of Cardinal Wyszyñski on the
meaning of Marian piety in the realization of the commandment to love ones neighbor. The topic
is presented through the analysis of over 3000 statements of the Servant of God which he addressed
to the members of the lay Institute of the Helpers of Mary of Jasna Góra Mother of the Church.
The study leads among others to the assertion that uniting ones life with Mary is conducive to
personal sanctification and active love of neighbor and in this way contributes to the building of
communion between people.
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